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Ihsan Noo rza l i 
r e n c a n a @ h m e t r o . c o m . m y 
Band dari Universiti 
Pendidikan Sultan Idris 
(UPSI), Indraputra men-
dominasi Pertandingan 
Rentak Bitara 2017 yang 
diadakan di Dewan SITC, 
Kampus Sultan Abdul falil 
Shah, baru-baru ini. 
Pengarah Pusat Kebu-
dayaan UPSI Nur Faizal 
Fariz berkata pertandin-
gan yang bertemakan 
Mash-Up Battles itu di 
sertai sembilan universiti 
dari seluruh negara. 
Katanya pertandin-
gan setiap tahun anjuran 
Pusat Kebudayaan UPSI 
dengan kerjasama Majlis 
Kebudayaan Universiti 
Malaysia (MAKUM) itu 
memberi peluang kepada 




bidang muzik dan nyan-
yian. 
"Kejuaraan dimiliki 
untuk kali kedua selepas 
kali pertama pada 2014 
dan tempat ketiga pada 
2015 itu berjaya mencipta 
sejarah yang menjulang 
nama UPSI," katanya. 
Beliau berkata tahun 
2017 membanggakan be-
r ikutan UPSI bukan saha-
ja muncul juara keseluru-
han malahan menggondol 
hadiah dalam beberapa 
kategori anugerah khas. 
Kategori Video Viral 
dimenangi Universiti Tun 
Hussein Onn (UTHM) 
Universiti Malaysia Ke-
lantan (UMK) ditempat 
kedua dan ketiga, UPSI 
manakala kategori Gitaris 
Terbaik dimenangi Uni-
versiti Malaya (UM); UPSI 
(kedua) dan ketiga dime-
nangi Universiti Malaysia 
Perlis (UniMAP). 
Kategori Bassist 
Terbaik dimenangi UM, 




pulan dari UM; UTHM 
(kedua), dan UPSI (keti-
ga). 
Seterusnya katego-
ri Keybordist Terbaik 
dimenangi pasukan 
UniMAP, UPSI (kedua) 
dan UM (ketiga) sementa 
ra kategori Vokal Terbaik 
disandang peserta UPSI, 
Universiti Utara Malaysia 
(UUM) tempat kedua dan 
UM (ketiga). Johan setiap 
kategori menerima hadiah 
wang tunai RM100. 
Bagi kategori Susunan 
Muzik Terbaik kejua-
raan menjadi milik UM 
(RM300), UPSI (kedua) 
dan UTHM (ketiga). 
Juara setiap kategori 
Persembahan Terbaik 
menyaksikan kumpu-
lan UTHM muncul juara 
yang meraih wang tunai 
RM300; UUM (kedua) dan 
tempat ketiga dimenangi 
kumpulan dari Univer-
siti Pertahanan Nasional 
Malaysia(UPNM). 
Kategori Terbuka den-
gan juara menggondol ha 
diah wang tunai RM3,000* 
dimenangi kumpulan 
Dominant Seven FASOLA, 
naib johan, Indrasutra 
(naib juara) mendapat 




yang membawa pulang 
wang tunai RM3,000 
dimenangi UPSI, UM 
(kedua) membawa pulang 
(RM2,000) manakala 
tempat ketiga dimenangi 
kumpulan dari UTHM 
meraih wang tunai 
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RM1,000. 
Sementara itu Tim-
balan Naib Canselor 
(Hal Ehwal Pelajar dan 
Alumni) Prof Madya Dr 
Md Amin Md Taff yang 
menyampaikan hadiah 
kepada pemenang berkata 
pertandingan itu menjadi 
pentas untuk mahasiswa 
pentas untuk mahasiswa 
menonjolkan bakat dalam 
bidang muzik. 
"Saya ucapkan tahniah 
kepada semua peser-
ta Rentak Bitara yang 
menyokong pengan-
juran program dalam 
usaha melahirkan bakat 
mahasiswa sekali gus 
meningkatkan kemahiran 
insaniah," katanya. 
MD A m i n bersama pemuzik 
dan penyanyi yan g mewakili UPSI. 
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